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ABSTRAK 
 
Kegiatan Praktik  Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah 
wajib yang harus  ditempuh  mahasiswa  kependidikan di  Universitas   Negeri 
Yogyakarta (UNY). Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 15 Juli 2016  hingga 15 
September 2016 bertempat di SD Negeri Percobaan 2. Kegiatan PPL merupakan 
sarana untuk mahasiswa dalam meningkatkan kemampuannya di bidang 
pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai dari program-program kegiatan PPL 
adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam pembelajaran 
disekolah, memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang keguruan, 
serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan 
pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam proses pembelajaran.  
Kegiatan program PPL ini meliputi kegiatan  mengajar dan non-
mengajar. Kegiatan mengajar yaitu praktik mengajar terbimbing sebanyak empat 
kali meliputi kelas rendah dan kelas tinggi  yaitu kelas VB, IB, IVB, dan IIIB dan 
praktik mengajar mandiri sebanyak empat kali yaitu kelas IIA, IIB, IIIA dan VA 
serta ujian praktik mengajar dua kali yaitu kelas VA dan IIIA. Program non-
mengajar meliputi konsultasi proker, mengajar di kelas, upacara bendera, rapat 
internal kelompok, kerja bakti, kegiatan administrasi sekolah, senam sehat, lomba 
HUT RI 71, pembuatan papan tanaman, pembuatan arena sundamanda, 
pembuatan big book, peringatan HAORNAS, pendampingan lomba dongeng, 
perayaan Idul Adha, dan perpisahan. 
 Keseluruhan pelaksanaan program kegiatan PPL di SD Negeri 
Percobaan 2 berjalan dengan baik. Meskipun terdapat sedikit kendala, tetapi 
dengan kerjasama yang baik antar mahasiswa PPL, kendala yang dihadapi dapat 
terselesaikan. Dukungan dari pihak sekolah juga sangat membantu kelancaran 
pelaksanaan program PPL. 
 
Kata Kunci:  PPL 2016, Mengajar, Non-Mengajar, SD Negeri 
Pecobaan 2 
 
 
 
